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RINGKASAN 
AKHMAD SYAFRONI AFFANDI. Pengaruh Kombinasi Gracilaria sp. dan 
Zeolit Terhadap Konsentrasi Logam Berat Timbal (Pb) Pada Media Air 
Laut. Dosen Pembimbing Ir. Boedi Setya Rahardja, M.P dan Prof. Dr. Hari 
Suprapto, Ir., M Agr. 
Keberadaan logam berat di lingkungan dapat berbahaya bagi makhluk 
hidup. Meskipun beberapa logam berat seperti besi (Fe) dan zink (Zn) dalam 
konsentrasi kecil bersifat esensial bagi mahkluk hidup karena diperlukan untuk 
metabolism tubuh. Logam berat yang sering mencemari lingkungan terutama 
adalah merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As), kadmium (Cd), khromium (Cr) 
dan nikel (Ni). Logam berat tersebut dapat menggumpal di dalam tubuh suatu 
organisme, dan tetap tinggal dalam tubuh dalam waktu yang lama sebagai racun 
yang terakumulasi. 
Dampak akut logam berat timbal atau plumbism dengan gejala utama 
meliputi kram perut, gagal ginjal, kemandulan hingga kerusakan otak permanen. 
Timbal juga merupakan faktor utama terjadinya gejala hiperaktif, penyimpangan 
tingkah laku dan kesulitan belajar pada anak - anak (Sofia, 2005). Keberadaan 
logam tersebut diketahui juga dapat membunuh biota perairan. Konsentrasi timbal 
(Pb) 1,88 ppm dapat membunuh ikan, pada krustase konsentrasi 2,75-49 ppm 
setelah 245 jam akan mengalami kematian (Palar, 2004). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi Gracilaria 
sp. dan zeolit terhadap konsentrasi logam berat timbal (Pb). Parameter utama pada 
penelitian ini adalah konsentrasi logam berat timbal, dan parameter pendukungnya 
adalah pH, suhu, dan salinitas. Analisis data menggunakan ANOVA untuk 
melihat apakah terdapat perbedaan pada tiap perlakuan dan Uji Jarak Berganda 
Duncan untuk melihat perlakuan terbaik dalam penurunan konsentrasi logam 
berat timbal Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kombinasi biofilter 
Gracilaria sp. dan zeolit berpengaruh sangat signifikan terhadap penurunan 
konsentrasi logam berat timbal (p<0,01). Kombinasi biofilter Gracilaria sp. dan 
zeolit memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penurunan konsentrasi 
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Pb. Penurunan konsentrasi Pb oleh kombinasi biofilter Gracilaria sp. dan zeolit 
ini tercatat memiliki kisaran nilai 0,05 hingga 0,26  ppm. Perlakuan terbaik dalam 
menurunkan konsentrasi Pb tertinggi terdapat pada perlakuan P2-B (50 gram 
Glacilaria sp. dan 10 gram zeolit). Perlakuan ini mampu mengeliminasi 
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SUMMARY 
AKHMAD SYAFRONI AFFANDI.  Effect of Combination of Gracilaria sp . 
and Zeolite Against Heavy Metal Concentration Lead ( Pb ) On Sea Water 
Media. Academic Adviser Ir. Boedi Setya Rahardja, M.P dan Prof. Dr. Hari 
Suprapto, Ir., M Agr. 
 Presence of heavy metals in the environment can be harmful to living 
things. Despite some heavy metals such as iron ( Fe ) and zinc ( Zn ) in small 
concentrations are essential for living beings because it is necessary for the 
metabolism of the body. Heavy metals are often pollute the environment mainly is 
mercury ( Hg ) , lead ( Pb ) , arsenic ( As) , cadmium ( Cd ) , chromium ( Cr ) and 
nickel ( Ni ). The heavy metal can clot in the body of an organism , and remains in 
the body for a long time as the toxins that have accumulated. 
 
 Impact of acute lead or other heavy metals plumbism with major 
symptoms include abdominal cramps , kidney failure , sterility until permanent 
brain damage. Lead is also a major factor in the symptoms of hyperactivity , 
behavioral aberrations and learning difficulties in children - children ( Sofia , 
2005). The existence of these metals are known also can kill aquatic biota . The 
concentration of lead ( Pb ) 1.88 ppm can kill fish, the crustacean concentration of 
2.75 to 49 ppm after 245 hours will be death ( Palar , 2004) 
 
 This study aims to determine the effect of the combination of Gracilaria 
sp . and zeolite to the concentration of heavy metals lead ( Pb ) . The main 
parameters in this study is the concentration of heavy metals lead and supporting 
parameters are pH , temperature , and salinity . Data analysis using ANOVA to 
see whether there are differences in each treatment and Duncan's Multiple Range 
Test to see the best treatment in decreasing the concentration of heavy metals lead 
Based on this research , it is known that the combination of biofilter Gracilaria sp 
. and zeolites very significant influence on decreasing the concentration of heavy 
metals lead ( p < 0.01 ) . The combination of biofilter Gracilaria sp . and zeolites 
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have a significant effect on decreasing the concentration Pb . Pb concentration 
reduction by a combination of biofilter Gracilaria sp . and this zeolite has recorded 
a value range 0.05 to 0.26 ppm . The best treatment in reducing the Pb 
concentration is highest in treatment P2 - B ( 50 grams Glacilaria sp. And 10 
grams of zeolite ) . This treatment is able to eliminate Pb concentration in aqueous 
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